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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɨɛɨɛɳɚɸɳɢɟɫɥɨɜɚɢɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹɫɨɞɧɨɪɨɞɧɵɦɢɱɥɟɧɚɦɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ Ʉɪɨɦɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɣ ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɟ ɫɥɨɜɚ ɜɵɪɚɠɚɸɬɫɹ ɢ
ɭɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɦɢɢɥɢɱɧɵɦɢɢɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢɢɞɪɭɝɢɦɢɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɹɦɢɚɬɚɤɠɟɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɢɦɟɧɧɵɦɢ
ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹɦɢȼɨɬɥɢɱɢɟɨɬɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɜɫɬɚɬɶɟɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɚɹɮɭɧɤɰɢɹ
ɦɟɠɞɭɨɞɧɨɪɨɞɧɵɦɢɱɥɟɧɚɦɢɢɨɛɨɛɳɚɸɳɢɦɢɟɞɢɧɢɰɚɦɢɤɚɤɭɬɨɱɧɢɬɟɥɶɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɨɞɧɨɪɨɞɧɵɟɱɥɟɧɵɨɛɨɛɳɚɸɳɢɟɫɥɨɜɚɨɛɨɛɳɚɸɳɢɟɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹɭɬɨɱɧɟɧɢɹ
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Ɍɚɬɚɪɫɢɧɬɚɤɫɢɫɵɧɞɚɹɲԥɩɤɢɥԛɱɟ©ɬɢɧɞԥɲɤɢɫԥɤɥԥɪɧɢɧɞɢԓԧɦɥԥɤɢɫԥɝɟɛɭɥɫɚɝɨɦɭɦɢɥԥɲɬɟɪԛɱɟ
ɫԛɡɥԥɪɞԥɲɭɥɭɤԓԧɦɥԥɤɢɫԥɝɟɮɭɧɤɰɢɹɫɟɧɛɚɲɤɚɪɚªɞɢɝԥɧɮɢɤɟɪ>ɛɛɛ±ɛ±
@ɛɢɤԛɤɞԧɪɟɫɥɟɤɤԥɬɭɪɵɤɢɥɟɩɛɟɬɦɢȻɭɪɭɫԣԥɦɛɚɲɤɚɬɟɥɥԥɪɫɢɧɬɚɤɫɢɫɵɧɞɚɞɚɲɭɥɚɣɤɚɪɚɥɚԤɥɟɝɟ
ɹɥɝɵɲɥɵɤɝɨɦɭɦɢɥԥɲɬɟɪԛɱɟɫԛɡɥԥɪɛɟɥԥɧɬɢԙɞԥɲɤɢɫԥɤɥԥɪɧɟԙɛɚɪɵɫɵɧɛɟɪɤɢɫԥɤɤԥɤɚɪɚɬɭɞɚɧɤɢɥɟɩɱɵɝɚ
Ɍɢԙɞԥɲ ɤɢɫԥɤɥԥɪ ɢԙ ɛɟɪɟɧɱɟ ɱɢɪɚɬɬɚ ɝɨɦɭɦɢɥԥɲɬɟɪԛɱɟ ɫԛɡɝԥ ɚɧɧɚɧ ɫɨԙ ɝɵɧɚ ɭɥ ɛɭɣɫɵɧɝɚɧ ɫԛɡɝԥ ɢɹɪԥ
Ƚɨɦɭɦɢɥԥɲɬɟɪԛɱɟɫԛɡɥԥɪɛɟɥԥɧɬɢԙɞԥɲɤɢɫԥɤɥԥɪɚɪɚɫɵɧɞɚɬɟɡԛɥɟɛԥɣɥԥɧɟɲɬԛɝɟɥԥɢɹɪɬԛɥɟɚɧɵɤɥɚɭɥɵɹɤɢ
ɬԧɝԥɥɥԥԛɥɟɦԧɧԥɫԥɛԥɬɛɭɥɚȻԥɣɥԥԛɱɟɱɚɪɚɥɚɪɵɞɚɫɚɧɚɭɢɧɬɨɧɚɰɢɹɫɟɬԛɝɟɥԥɚɧɵɤɥɚɭɢɧɬɨɧɚɰɢɹɫɟȺɧɧɚɧ
ɫɨԙɚɥɚɪɦԥɝɴɧԥɹɝɵɧɧɚɧɞɚɛɟɪɬɢɝɟɡɬԛɝɟɥȽɨɦɭɦɢɦԥɝɴɧԥɥɟɫԛɡɬɢԙɞԥɲɤɢɫԥɤɥԥɪɧɟԙɦԥɝɴɧԥɫɭɦɦɚɫɵɧɚɬɢɝɟɡ
ɛɭɥɚɒɭɧɥɵɤɬɚɧɚɥɚɪɬɢɝɟɡɯɨɤɭɤɥɵԓԧɦɥԥɤɢɫԥɤɥԥɪɟɬԛɝɟɥԣԥɦɛɟɪɫɢɧɬɚɤɫɢɤɜɚɡɢɮɚɛɚɲɤɚɪɚɚɥɦɵɣɥɚɪ
Ɇɨɧɵɝɨɦɭɦɢɥԥɲɬɟɪԛɱɟɫԛɡɥԥɪɧɟԙԓԧɦɥԥɞԥɝɟɭɪɵɧɧɚɪɵɧɚɛԥɣɥԥɩɚԙɥɚɬɵɪɝɚɤɢɪԥɤ
Ȼɢɪɟɞԥ ɛɟɡ ɝɨɦɭɦɢɥԥɲɬɟɪԛɱɟ ɫԛɡɥԥɪɧɟԙ ɬɢԙɞԥɲ ɤɢɫԥɤɥԥɪɞԥɧ ɚɥɞɚ ɭɪɧɚɲɭ ɨɱɪɚɝɵɧ ɝɵɧɚ ɤɚɪɚɩ
ɚɧɵɤɥɚɝɵɱɥɚɪ ɛɟɥԥɧ ɱɚɝɵɲɬɵɪɵɩ ɛɭ ɤɢɫԥɤɥԥɪɧɟԙɲɭɥ ɭɤ ɚɧɵɤɥɚɝɵɱ ԣԥɦ ɚɧɵɤɥɚɧɦɵɲ ɤɢɫԥɤɥԥɪ ɛɭɥɭɵɧ
ɢɫɛɚɬɥɚɭɧɵɦɚɤɫɚɬɢɬɟɩɤɭɣɞɵɤȽɨɦɭɦɢɦԥɝɴɧԥɥɟɫԛɡɛɟɥԥɧɬɢԙɞԥɲɤɢɫԥɤɥԥɪɚɪɚɫɵɧɞɚɝɵɦԥɝɴɧԥɦԧɧԥɫԥɛԥɬɟɧ
ɢɧɬɨɧɚɰɢɹԛɡɟɧɱԥɥɟɝɟɧɝɪɚɦɦɚɬɢɤɹɤɬɚɧɹɪɚɲɭɥɚɪɵɧɢɫԥɩɤԥɚɥɵɩɚɥɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚɚɧɵɤɥɚɭɥɵɦԧɧԥɫԥɛԥɬɛɭɥɭɵ
ɚɱɵɤɥɚɧɚ©Ƚɨɦɭɦɢɥԥɲɬɟɪԛɱɟɫԛɡɚɧɵɤɥɚɧɦɵɲԥɬɢԙɞԥɲɤɢɫԥɤɥԥɪɚɧɵɤɥɚɝɵɱɮɭɧɤɰɢɹɫɟɧɛɚɲɤɚɪɚɥɚɪª>
ɛ@Ɇԥɝɴɥԛɦɛɭɥɝɚɧɱɚɝɨɦɭɦɢɦԥɝɴɧԥɥɟɚɧɵɤɥɚɧɦɵɲԓԧɦɥԥɧɟԙɬɟɥԥɫԥɧɢɧɞɢɤɢɫԥɝɟɜɚɡɢɮɚɫɵɧԛɬɢɚ
ɢɹԤɣɬɟɪɝԥɝɟɧԥɚɧɫɚɬɚɥɚɪɧɵԙɢɤɟɫɟɧɛɟɪɝԥɛԥɣɥɢɬɨɪɝɚɧɧɢɱɚɤɥɵɭɪɬɚɤɞԧɧɶɹɛɚɪɛɢɬɬɢɪɥԥɩɩɟɲɟɩɛɨɡɚɭ
ɤɭɭɥɚɪɫɭɸɥɵɧɞɚɝɵɹɡɭɥɚɪȽԧɥԓɢԣɚɧɫɚɛɵɧɵɡԥԙɝԥɪɤɚɲɥɵɣԧɡɟɤԥɧɢɚɝɚɱɵɬɚɝɵɧɬɚɝɵɧɤԛɩɦɟɞԧɧɶɹ
ɤԛɩɦɟɢɫɬԥɥɟɤɥԥɪɎɏԧɫɧɢԥɯԥɛԥɪɄɨɥɯɨɡɧɵԙɛԧɬɟɧɚɬɵɬɢɪɝԥɛɚɬɵɩɤɵɪɞɚɷɲɥɢɫԧɪԥɥԥɪɬɵɪɦɚɥɵɣɥɚɪ
ɆɆԥԣɞɢɟɜɛɚɟɪɝɵɱɆɟԙԥɪɥԥɝԥɧɦɟԙԥɪɥԥɝԥɧɚɹɤɥɵɦɚɥɫɵɟɪɫɚɪɵɤɤɭɣɤԧɬԛɥԥɪɟɭɡɚɆԤɦɢɪ
Ȼɭԓɵɟɥɦɚɤԛɩɥɟɤɧɟɛɟɥɞɟɪԛɱɟɫԛɡɥԥɪɚɥɞɵɧɧɚɧɝɨɦɭɦɢɥԥɲɬɟɪԛɧɟɛɟɥɞɟɪԛɱɟɛɢɥɝɟɥԥԛɚɥɦɚɲɥɵɤɥɚɪɵ
ɤɢɥɟɪɝԥɦԧɦɤɢɧȻɭɨɱɪɚɤɬɚɝɨɦɭɦɢɥԥɲɬɟɪԛɱɟɫԛɡɛɭɥɵɩɤɢɥɝԥɧɚɥɦɚɲɥɵɤɥɵɢɫɟɦɫԛɡɬɟɡɦԥɧɟɢɤɟɫɟɧɛɟɪ
ԓԧɦɥԥɤɢɫԥɝɟɢɬɟɩɚɥɵɪɝɚɤɢɪԥɤɚɢɹɑԛɩɪԥɤɥԥɪɹɭɥɵɤɥɚɪԓɵɟɥɵɩɬԥɦɚɦɛɭɥɝɚɱɛԧɬɟɧɚɜɵɥɯɚɥɤɵɯɚɬɵɧ
ɤɵɡɵɛɚɥɚɫɵɱɚɝɚɫɵɛɨɥɵɧɥɵɤɤɚɬԧɲɬɟɥԥɪȽȽɨɛԥɣԥɬԥɦɚɦɥɵɤԤɥɥԥɧɢɧɞɢɲɭɧɞɚɷɱɬԥɝɟɛԧɬɟɧɧԥɪɫԥɧɟ
ɛɢɤɬԧɩɬԥɧɤɭɡɝɚɬɚɬɨɪɝɚɧɛɟɪԛɤɜɚɤɵɬɬɚɛԧɬɟɧԓɚɧɢɹɫɟɧ±ɚɞԥɦɧԥɪɧɟɤɨɲɥɚɪɧɵɱԥɱԥɤɥԥɪɧɟɛԧԓԥɤɥԥɪɧɟ
ԥɪɧɟɩɤɵɡɝɚɧɵɪɝɚԣԥɦԧɡɟɥɟɩɫԧɹɪɝԥɦԥԓɛԛɪɢɬԥɬɨɪɝɚɧɤԧɣɢɞɟɲɭɥɛɭɞԥɞԥɦɤԧɟԤȿɧɢɤɢ
Ƚɨɦɭɦɢ ɦԥɝɴɧԥɥɟ ɫԛɡ ɛɟɥԥɧ ɬɢԙɞԥɲ ɤɢɫԥɤɥԥɪ ԛɡɚɪɚ ɛɟɪ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤ ɮɨɪɦɚɞɚ ɹɪɚɲɚɥɚɪ Ȼɭ ɞɚ ɚɥɚɪɧɵ
178 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɚɧɵɤɥɚɧɦɵɲɛɟɥԥɧɚɧɵɤɥɚɝɵɱɢɬɟɩɤɚɪɚɪɝɚɷɬԥɪɝɟɱɛɢɪԥɆԥɫԥɥԥɧɚɧɵɤɥɚɧɦɵɲɭɪɵɧɯԥɥɟɜɚɡɢɮɚɫɵɧɛɚɲɤɚɪɫɚɚɥɚɪ
ɭɪɵɧɚɪɚɤɢɥɟɲɟɮɨɪɦɚɥɚɪɵɧɞɚԛɡɚɪɚɹɪɚɲɚɥɚɪȻɢɪɟɞԥɞԧɧɶɹɧɵԙɬԧɪɥɟɩɨɱɦɚɤɥɚɪɵɧɧɚɧ±ԢɢɧɞɫɬɚɧɧɚɧɄɵɬɚɣɞɚɧ
əɩɨɧɢɹɞԥɧȺɜɫɬɪɚɥɢɹɞԥɧȺɮɪɢɤɚɞɚɧȺɦɟɪɢɤɚɞɚɧɤɢɬɟɪɟɥɝԥɧɛɢɤɤԛɩɬԧɪɥɟɝɚԓԥɟɩɚɝɚɱɥɚɪԛɫɟɩɭɬɵɪɚɥɚɪԤȿɧɢɤɢ
Ⱦɢɦԥɤɚɥɞɚɤɚɪɚɩɤɢɬɟɥɝԥɧɨɱɪɚɤɥɚɪɧɵԙɛɚɪɵɫɵɧɞɚɚɧɵɤɥɚɭɥɵɦԧɧԥɫԥɛԥɬɧԥɬɢԓԥɫɟɢɬɟɩɤɚɪɚɪɝɚ
ԓɢɪɥɟɤɛɚɪ
Ɍɚɬɚɪԣԥɦɛɚɲɤɚɬԧɪɤɢɬɟɥɥԥɪɧɟԙɫɢɧɬɚɤɫɢɫɥɚɪɵɧɞɚ ɝɨɦɭɦɢɥԥɲɬɟɪԛɱɟɫԛɡɥԥɪɢɬɟɩɛɢɥɝɟɥԥԛԣԥɦ
ɸɤɥɵɤɚɥɦɚɲɥɵɤɥɚɪɵɝɵɧɚɚɥɵɧɚɅԥɤɢɧɛɟɡɧɟԙɤԛɡԥɬԛɥԥɪɛɨɥɚɪɞɚɧɛɚɲɤɚɛɢɤɤԛɩɬԧɪɥɟɫԛɡɬԧɪɤɟɦɧԥɪɟ
ɚɥɚɪɧɵԙɮɨɪɦɚɥɚɪɵԣԥɦɫԛɡɬɟɡɦԥɥԥɪɛɟɥԥɧɛɢɪɟɥԛɟɧɤԛɪɫԥɬԥ
ɚɄԛɪɫԥɬԛɚɥɦɚɲɥɵɝɵɛɟɥԥɧɌɟɝɟɥԥɪ±Ɇԧɧԥɜԥɪԥɛɟɥԥɧɋԥɯɢɛԥɤԛɪԥɫɟԙɛɭɯԥɥɥԥɪɬɭɪɵɧɞɚɢɧɞɟ
ɯԥɛԥɪɞɚɪɢɞɟԓɵɪɥɵɣԓɵɪɥɵɣɲԥɥɛԥɣɥԥɞɟɥԥɪȺɫɚɮɬɵԙɥɚɞɵɞɚɬɵԙɥɚɞɵɆɆԥԣɞɢɟɜ
ɛ Ɂɚɬ ɚɥɦɚɲɥɵɝɵ ɛɟɥԥɧ Ȼɟɥԥɫɟԙ ɤɢɥɫԥ ɛɟɡ ɢɧɞɟ ɤԛɩɬԥɧ ɛɚɥɚɥɚɪɱɚ ɭɣɥɚɦɵɣɛɵɡ ɫɢɧ ɞԥ ɦɢɧ ɞԥ
ɛԛɬԥɧɧԥɪɞԥɎəɪɭɥɥɢɧ
ɜȻɢɥɝɟɫɟɡɥɟɤɚɥɦɚɲɥɵɝɵɍɬɵɡɵɧɱɵɟɥɧɵԙɹɧɜɚɪɶɚɯɵɪɵɧɞɚɉɨɧɢɤɦԥɤɬԥɛɟɧɟԙɢɤɟɭɤɵɬɭɱɵɫɵ
ԥɥɥԥɤɚɣɥɚɪɝɚ±ɜɨɥɨɫɬɶɥɚɪɝɚɤɚɧɬɨɧɝɚɲΩΧΩɪɝΩɣԧɪɟɩɧɢɧɞɢɞɟɪɯɢɤɦԥɬɥɟɲɚɪɬɥɚɬɤɵɱɚɥɵɩɤɚɣɬɬɵɥɚɪɞɚ
ɱɢɪɤԥԛɝԧɦɛԥɡɟɧɲɚɪɬɥɚɬɵɪɝɚԓɵɟɧɞɵɥɚɪɆɆԥԣɞɢɟɜ
Ʉԛɩɥɟɤɫɚɧɞɚɝɵɹɢɫԥԓɵɟɥɦɚɬԧɲɟɧɱԥɥɟɢɫɟɦԣԥɦɢɫɟɦɭɪɵɧɵɞɚɤɢɥԥɬɨɪɝɚɧɛɚɲɤɚɫԛɡɥԥɪɛɟɥԥɧɞԥ
ɛɢɪɟɥԥɚɥɚ
ɚ ɂɫɟɦ ɫԛɡ ɬԧɪɤɟɦɟ ɛɟɥԥɧ ɛɢɪɟɥɝԥɧ ɝɨɦɭɦɢɥԥɲɬɟɪԛɱɟ ɫԛɡɥԥɪɝԥ ɦɢɫɚɥɥɚɪ Ʉɥɭɛɧɵ ɫɟɥɤɟɬɟɩ ɤɭɥ
ɱɚɩɬɵɥɚɪɫԥɯɧԥɹɧɵɧɞɚɝɵɤɟɲɟɥԥɪ±ɭɤɵɬɭɱɵɥɚɪɭɤɭɱɵɥɚɪɚɧɵɤɨɱɚɤɬɚɧɤɨɱɚɤɤɚɣԧɪɬɬɟɥԥɪɆɆԥԣɞɢɟɜ
ɛȺɧɵɤɥɚɧɦɵɲɥɚɪ ɢɫɟɦɥԥɲɤԥɧ ɛɚɲɤɚ ɫԛɡ ɬԧɪɤɟɦɧԥɪɟ ɛɟɥԥɧ ɞԥ ɛɟɥɞɟɪɟɥԥ ɚɥɚɆɨɧɞɚ ɫɢɧɞԥɣɥԥɪ
ɚɪɚɥɚɲɚ ɫɨɪɵ ɲɢɧɟɥɶɥɟ ɫɨɥɞɚɬɥɚɪ ɨɮɢɰɟɪɥɚɪ ԣɚɜɚ ɤԧɱɥԥɪɟ ɞɟɫɚɧɬ ɬɚɧɤ ɷɥɟɦɬԥ ɷɱɤɟ ɷɲɥԥɪ ɱɢɤ ɛɭɟ
ɝɚɫɤԥɪɥԥɪɟɦɚɥɚɣɥɚɪɵɆɆԥԣɞɢɟɜ
ɒɭɥɚɣɭɤɝɨɦɭɦɢɥԥɲɬɟɪԛɱɟɫԛɡɥԥɪɛɟɪɫԛɡɛɟɥԥɧɝɟɧԥɬԛɝɟɥԥɬԧɪɥɟɫԛɡɬɟɡɦԥɥԥɪɛɟɥԥɧɞԥɛɢɪɟɥԥɚɥɚ
ɚɂɫɟɦɥɟɢɫɟɦɫԛɡɬɟɡɦԥɥԥɪɛɟɥԥɧɛɢɪɟɥɝԥɧɝɨɦɭɦɢɥԥɲɬɟɪԛɱɟɫԛɡɥԥɪɤɟɪɝԥɧԓԧɦɥԥɥԥɪȻԛɪɟɤɛɟɥԥɧɤɢԙԥɲɟɩ
ɛɚɲɧɵ ɤɚɲɵɩ ɬɨɪɝɚɱ Ɍɭɝɚɧ ɹɝɵ Ⱥɤɬɚɧɵɲ ɚɜɵɥɥɚɪɵɧɧɚɧ ɂɫɤɟ Ʉɨɪɦɚɲɬɚɧ ΖɢɹɲɬΩɧ ɄɚɟɧɬΟɛΩɞΩɧ
ɝɪɭɡɱɢɤɥɚɪԥɪɬɢɥɟɨɟɲɬɵɪɞɵȽȺɯɭɧɨɜ
ɛɋɵɣɮɚɬɥɵɢɫɟɦ ɫԛɡɬɟɡɦԥɥԥɪɞԥɧ ɬɨɪɝɚɧ ɝɨɦɭɦɢɥԥɲɬɟɪԛɱɟ ɫԛɡɥԥɪɆɨɧɞɚ ɬɨɪɝɚɧɵ ɹɮɪɚɤɥɵ ɚɝɚɱ
ɢɞɟɤɚɟɧɸɤԥɭɫɚɤɱɚɝɚɧɤɚɪɚɦɚɷɥɦԥ±ɬɚɧɵɩɛɟɬɟɪɦԥɫɫɟԙɥԥɤɢɧɛɟɪɝɟɧԥɞԥɵɥɵɫɥɵɚɝɚɱɸɤԤȿɧɢɤɢ
ɜȺɥɦɚɲɥɵɤɥɵɢɫɟɦɫԛɡɬɟɡɦԥɥԥɪɞԥɧɬɨɪɝɚɧɝɨɦɭɦɢɥԥɲɬɟɪԛɱɟɫԛɡɥԥɪȺԙɚɬɟɥɟɦɞԥȺɩɩɚɤɬɚɚɡɢɞɟ
ɚԙɚȺɥɦɚɲɯɚɧɧɵԙɛԧɬɟɧɛɚɣɥɵɝɵ±ԓɢɪɟɫɭɵɢɥɟɤԧɧɟɤɢɪԥɤɢɞɟɇɎԥɬɬɚɯ
ɝɒɭɥɚɣɭɤ ɝɨɦɭɦɢɥԥɲɬɟɪԛɱɟɫԛɡɟɪԥɜɟɲɥɟɢɫɟɦɫԛɡɬɟɡɦԥɥԥɪɛɟɥԥɧɛɟɥɞɟɪɟɥɝԥɧԓԧɦɥԥɥԥɪɞԥɟɲ
ɨɱɪɵɣ Ʉɟɲɟɥɟɤ ԓԥɦɝɵɹɬɟ ɤɚɩɱɵɤɬɚɧ ԧɫɬɟɧ ɛɭɥɵɪɝɚ ɬɵɪɵɲɵɩ ɤԛɩ ԥɣɛɟɪ ɭɣɥɚɩ ɬɚɩɬɵ ɫɚɤɜɨɹɠ ɪɚɧɟɰ
ɱɟɦɨɞɚɧɪɢɞɢɤɸɥɶɩɥɚɧɲɟɬɤɚɪɸɤɡɚɤɞɢɩɥɨɦɚɬԣԥɦɬɚɝɵɧԥɥɥԥɧɢɥԥɪɆɆԥԣɞɢɟɜ
ɞɫɚɧɥɵɢɫɟɦɫԛɡɬɟɡɦԥɥԥɪɝɨɦɭɦɢɥԥɲɬɟɪԥɋɢɧɢɤɟɭɬɚɪɚɫɵɧɞɚɤɚɥɝɚɧɫɵԙȾԧɪɟɫɟԧɱɭɬɢɤɟԛɝɢ
ɚɧɚɛɟɪԛɝɢɚɬɚԤȻɚɹɧɨɜ
ɟɚɥɦɚɲɥɵɤɥɵɚɥɦɚɲɥɵɤɫԛɡɬɟɡɦԥɥԥɪɛɟɥԥɧȻɭɤɵɡԛɡɟɧɟԙɛԧɬɟɧɛɚɪɥɵɝɵ±ɹɲɶɥɟɝɟɧɩɚɤɴɥɟɝɟɧ
ɫɚɮɯɢɫɥԥɪɟɧɤԛɛԥɥԥɤɤɚɧɚɬɵɞɚɣԓɢɥɮɟɪɞԥɩɬɨɪɝɚɧɤԛԙɟɥɟɧɹɲɶɛɨɥɚɧɛɚɥɚɫɵɞɚɣɵɪɝɵɦɫɚɝɥɚɦɝԥԛɞԥɫɟɧ
ɦɟɧԥɲɭɲɵɦɢɡɝɟɥԧɱɟɧɫɚɤɥɚɩɚɥɵɩɤɢɥɞɟ±ɛɭɬɚɬɥɵɬԧɲɧɟɚɧɧɚɧɤɵɡɝɚɧɦɚɝɵɡɆɆԥԣɞɢɟɜ
ɝɆɨɞɚɥɶɫԛɡɥɟɚɥɦɚɲɥɵɤɫԛɡɬɟɡɦԥɥԥɪɛɟɥԥɧȾɟɫɚɧɬɧɢɤɥɚɪԧɱɟɧɢԙɤɢɪԥɤɧԥɪɫԥɮɢɡɢɤɤԧɱɬɟɥԥɫԥ
ɧɢɧɞɢɲɚɪɬɥɚɪɞɚɞɚɸɝɚɥɵɩɤɚɥɦɚɭɬɢɡɨɪɢɟɧɬɥɚɲɚɛɟɥԛԣԥɦɪɭɯɢɹɤɬɚɧɧɵɤɛɭɥɭԤȻɚɹɧɨɜ
Ⱥɥɞɚɝɵ ɦɢɫɚɥɥɚɪɞɚɧ ɤԛɪɟɧɝԥɧɱԥ ɝɨɦɭɦɢɥԥɲɬɟɪԛɧɟ ɛɢɥɝɟɥԥԛ ԣԥɦɸɤɥɵɤ ɚɥɦɚɲɥɵɤɥɚɪɵ ɝɵɧɚ ɬԛɝɟɥ
ɛɚɲɤɚɫԛɡɬԧɪɤɟɦɧԥɪɟɛɟɥԥɧɞԥɦԥɫԥɥԥɧɤԛɪɫԥɬԛɡɚɬɫɨɪɚɭɛɢɥɝɟɫɟɡɥɟɤɚɥɦɚɲɥɵɤɥɚɪɵɢɫɟɦɧԥɪԣԥɦɢɫɟɦɥԥɲɤԥɧ
ɛɚɲɤɚɫԛɡɥԥɪɦɨɧɧɚɧɬɵɲɚɥɦɚɲɥɵɤɥɵɚɥɦɚɲɥɵɤɢɫɟɦɥɟɢɫɟɦɫɵɣɮɚɬɥɵɢɫɟɦɚɥɦɚɲɥɵɤɥɵɢɫɟɦɪԥɜɟɲɥɟ
ɢɫɟɦ ɫɚɧɥɵɢɫɟɦ ԣɛ ɛɢɤ ɤԛɩ ɬԧɪɥɟ ɫԛɡɬɟɡɦԥɥԥɪ ɞԥ ɛɟɥɞɟɪԥ ɚɥɚȾɢɦԥɤ ɛɨɥɚɪ ɛɚɪ ɞɚ ɚɧɵɤɥɚɭɥɵɦԧɧԥɫԥɛԥɬ
ɧԥɬɢԓԥɫɟɛɭɥɵɩɬɨɪɚɒɭɥɚɣɛɭɥɝɚɱɫɢɧɬɚɤɫɢɫɬɚɬɪɚɞɢɰɢɨɧɪԥɜɟɲɬԥɝɨɦɭɦɢɥԥɲɬɟɪԛɱɟɫԛɡɢɬɟɩɤɚɪɚɥɚɬɨɪɝɚɧ
ɛɚɪɥɵɤԣԥɦɸɤɥɵɤɚɥɦɚɲɥɵɤɥɚɪɵɧɚɟɪɵɦɚɥɵɩɤɚɪɚɭɧɵԙɤɢɪԥɝɟɤɚɥɦɵɣɌɢԙɞԥɲɤɢɫԥɤɥԥɪɲɭɥɭɤɚɧɵɤɥɚɝɵɱɥɚɪ
ԥ ³ɝɨɦɭɦɢɥԥɲɬɟɪԛɱɟ ɫԛɡɥԥɪ´ ɚɧɵɤɥɚɧɦɵɲɥɚɪ ɚɥɚɪ Ɍɢԙɞԥɲ ɤɢɫԥɤɥԥɪ ɛɭ ɨɱɪɚɤɬɚ ɚɧɵɤɥɚɝɵɱɥɚɪɧɵԙ ɛɢɪɟɥԛ
ɵɫɭɥɵɝɵɧɚȺɧɵɤɥɚɝɵɱɥɚɪɞɢɦԥɤɛɟɪɝɟɧԥɫԛɡɛɟɥԥɧɞԥɫԛɡɬɟɡɦԥɥԥɪԣԥɦɬɢԙɞԥɲɤɢɫԥɤɥԥɪɛɟɥԥɧɞԥɛɢɪɟɥɟɪɝԥ
ɦԧɦɤɢɧɒɭԙɚɤԛɪԥɝɨɦɭɦɢɥԥɲɬɟɪԛɱɟɫԛɡɥԥɪɧɟԣԥɦɬɢԙɞԥɲɤɢɫԥɤɥԥɪɧɟɚɟɪɵɦɚɥɵɩԧɣɪԥɧԛɧɟԙɤɢɪԥɝɟɛԧɬɟɧɥԥɣ
ɤɚɥɦɵɣȺɥɚɪɚɧɵɤɥɚɝɵɱɥɚɪɬɟɦɚɫɵɧɞɚԛɬɟɥɟɪɝԥɬɢɟɲȾɢɦԥɤɬɢԙɞԥɲɤɢɫԥɤɥԥɪԣԥɦɝɨɦɭɦɢɥԥɲɬɟɪԛɱɟɫԛɡɥԥɪ
ɛɟɪԛɤɫɢɧɬɚɤɫɢɤɜɚɡɢɮɚɛɚɲɤɚɪɚɥɚɪɞɢɝԥɧɬɪɚɞɢɰɢɨɧɤɚɪɚɲɞԧɪɟɫɛɭɥɵɩɱɵɤɦɵɣ
Ԥɥɟɝɟɫɢɧɬɚɤɫɢɤɤɚɬɟɝɨɪɢɹɥԥɪɧɟɝɪɚɦɦɚɬɢɤɥɨɝɢɤԣԥɦɫɟɦɚɧɬɢɤɹɤɬɚɧɤɚɪɚɩɲɭɧɞɵɣɧԥɬɢԓԥɥԥɪɝԥ
ɤɢɥɟɪɝԥɦԧɦɤɢɧɬɢԙɞԥɲɤɢɫԥɤɥԥɪԣԥɦɝɨɦɭɦɢɥԥɲɬɟɪԛɱɟɫԛɡɥԥɪɬԧɪɥɟԓԧɦɥԥɤɢɫԥɝɟɜɚɡɢɮɚɫɵɧɛɚɲɤɚɪɚɥɚɪ
Ⱥɥɞɚɤɢɥɝԥɧɝɨɦɭɦɢɥԥɲɬɟɪԛɱɟɫԛɡɥԥɪɬɢԙɞԥɲɤɢɫԥɤɥԥɪɛɟɥԥɧɚɧɵɤɥɚɭɥɵɦԧɧԥɫԥɛԥɬɬԥɛɭɥɚɥɚɪɚɥɚɪԛɡɚɪɚ
ɚɧɚɥɢɬɢɤ ɱɚɪɚ ɚɧɵɤɥɚɭ ɢɧɬɨɧɚɰɢɹɫɟ ɛɟɥԥɧ ɛԥɣɥԥɧԥɥԥɪ Ⱥɧɵɤɥɚɧɦɵɲ ɬɟɥԥɫԥ ɧɢɧɞɢ ԓԧɦɥԥ ɤɢɫԥɝɟ ɢɹ
ɬԥɦɚɦɥɵɤɚɟɪɝɵɱɯԥɛԥɪԣɛɛɭɥɚԥɬɢԙɞԥɲɤɢɫԥɤɥԥɪɛɚɪɵɬɢɤɚɧɵɤɥɚɝɵɱɜɚɡɢɮɚɫɵɧɝɵɧɚɛɚɲɤɚɪɚɥɚɪ
Ԥɞԥɛɢɹɬ
 ȽɚɥɥԥɦɨɜɎȽɌɢԙɞԥɲɤɢɫԥɤɥԥɪɧɟԙԣԥɦɝɨɦɭɦɢɥԥɲɬɟɪԛɱɟɫԛɡɥԥɪɧɟԙɫɢɧɬɚɤɫɢɤɜɚɡɢɮɚɥɚɪɵɆɢɥɥɢ
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ɦԥɞԥɧɢɹɬ±±ʋ±Ȼ±
 ɁԥɤɢɟɜɆɁɏԥɡɟɪɝɟɬɚɬɚɪԥɞԥɛɢɬɟɥɟɫɢɧɬɚɤɫɢɫԣԥɦɩɭɧɤɬɭɚɰɢɹɫɟ±ɄɚɡɚɧɌɚɬɚɪɫɬɚɧɤɢɬɚɩɧԥɲɪɢɹɬɵ
±ɛ
 ɆɢɮɬɚɯɨɜȻɆɌɚɬɚɪɬɟɥɟɤɥԧɱɟɧɞԥɪɟɫɥɟɤ±ɄɚɡɚɧɌɚɬɚɪɫɬɚɧɤɢɬɚɩɧԥɲɪɢɹɬɵ±ɛ
 ɆɢɮɬɚɯɨɜȻɆɌɚɬɚɪɬɟɥɟɫɢɧɬɚɤɫɢɫɵɧɭɤɵɬɭɦɟɬɨɞɢɤɚɫɵ±ɄɚɡɚɧɌɚɬɚɪɫɬɚɧɤɢɬɚɩɧԥɲɪɢɹɬɵ
±ɛ
 ɋɚɣɤɢɧɒɋɢɧɬɚɤɫɢɤ ɬԧɡɟɥɦԥɥԥɪɧɟԙ ɚɟɪɵɦɥɚɧɭɵ ɚɧɵԙɤɵɟɧɨɱɪɚɤɥɚɪɵɄɚɡɚɧɌɚɬɚɪɫɬɚɧ ɤɢɬɚɩ
ɧԥɲɪɢɹɬɵ±ɛ
 ɏɚɧɝɢɥɞɢɧ ȼɇ Ɍɚɬɚɪ ɬɟɥɟ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɚɫɵ Ɇɨɪɮɨɥɨɝɢɹ ԣԥɦ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫ Ʉɚɡɚɧ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɤɢɬɚɩ
ɧԥɲɪɢɹɬɵ±ɛ
ȽɚɪɢɩɨɜɚȺɣɡɢɪԥɒɚɦɢɥɤɵɡɵ
ɍɫɬɢɦɨɜɚȽԧɥɱԥɱԥɤɒɚɦɢɥɤɵɡɵ
ȺɛɞɭɥɥɢɧɚȽԧɥɧɚɪɚȼԥɡɢɪɤɵɡɵ
ɆȺȻȻɍ©ɧɱɟɭɪɬɚɝɨɦɭɦɢɛɟɥɟɦɛɢɪΟɦΩɤɬΩɛɟªɧɟΝ
ɬɚɬɚɪɬɟɥɟΧΩɦΩɞΩɛɢɹɬɵɭɤɵɬɭɱɵɥɚɪɵ
ΨɥɦΩɬɲΩΧΩɪɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
HPDLO#PDLOUXDLVLUD#PDLOUX
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#PDLOUXXVWLPRYDB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ɍȾɄ
ɌȺɌȺɊɌȿɅȿɇȾԤɄɍɒɕɆɑȺɅȺɊəɊȾԤɆȿɇȾԤ
ɂɋȿɆԢԤɆɋɕɃɎȺɌɋԚɁɌԦɊɄȿɆɇԤɊȿɇɇԤɇ
ȻɍɅȽȺɇɌȿɊɆɂɇɇȺɊəɋȺɅɕɒɕ
ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿɌȿɊɆɂɇɈȼȼɌȺɌȺɊɋɄɈɆəɁɕɄȿ
)250$7,212)7(506,17$7$5/$1*8$*(
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɩɨɫɥɟɞɧɢɟɞɜɚɞɟɫɹɬɤɚɥɟɬɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɣɪɨɫɬɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɧɨɜɵɯɬɚɬɚɪɫɤɢɯ
ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɢ ɩɨɧɹɬɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɗɬɨ ɜɩɨɥɧɟ ɨɛɴɹɫɧɢɦɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ
ɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɧɚ ɬɚɬɚɪɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɫ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜɟɞɟɧɢɟɦ
ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɂɧɬɟɪɧɟɬ ɫɚɣɬɨɜɧɚ ɬɚɬɚɪɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟɢ ɱɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɨ ɩɪɢɧɹɬɢɟɦɁɚɤɨɧɚɊɌ©Ɉ
ɹɡɵɤɚɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɊɌª ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɬɚɬɚɪɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ ɜ
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹɬɸɪɤɨɥɨɝɢɹɝɪɚɦɦɚɬɢɤɚ
$EVWUDFW)RUWKHODVWWZRGHFDGHVWKHLQWHQVLYHJURZWKRIWKHQXPEHURIQHZ7DWDUWHUPVDQGGH¿QLWLRQVKDV
EHHQKDSSHQLQJEHLQJXVHGLQWKHYDULRXV¿HOGV7KLVLVXQGHUVWDQGDEOHSKHQRPHQRQDVVRFLDWHGZLWKWHDFKLQJVXE
MHFWVRQ7DWDUODQJXDJHZLWKDQDFWLYHSXEOLVKLQJUHFRUGVPDQDJHPHQW,QWHUQHWVLWHVRQWKH7DWDUODQJXDJHDQGPRVW
LPSRUWDQWO\LVWKHDGRSWLRQ/DZRIWKH7DWDUVWDQ5HSXEOLF³$ERXWODQJXDJHVRIWKH7DWDUVWDQ5HSXEOLF´DFFRUGLQJWR
ZKLFKWKH7DWDUODQJXDJHLVWKHRQHRIWKHRI¿FLDOODQJXDJHVRIWKH7DWDUVWDQ5HSXEOLF
.H\ZRUGVWHUPLQRORJ\WXUNRORJ\JUDPPDU
Ɍɚɬɚɪԥɞԥɛɢɬɟɥɟɧɟԙɛɚɣɬɚɪɢɯɵɛɭɥɝɚɧɡɚɦɚɧɵɧɞɚɤɵɡɭɛԥɯԥɫɥԥɪɤɭɡɝɚɬɤɚɧɬԧɪɥɟɚɝɵɦɧɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚ
ԛɡɟɧɱԥɥɟɤɥɟ ɤԧɪԥɲ ɬɭɞɵɪɝɚɧ ɤɵɡɵɤɥɵ ԣԥɦ ɤɚɬɥɚɭɥɵ ɩɪɨɛɥɟɦɚɥɚɪɧɵԙ ɛɟɪɫɟ ± ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ Ȼɢɥɝɟɥɟ ɤɢ
ɬɟɥɟɛɟɡɞԥ ɚɬɚɦɚɥɚɪ ɬԧɡԛ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹɝԥ ɤɚɞԥɪ ԛɤ ɹɤɬɵɪɬɵɥɚ ɤɢɥɝԥɧ ɬɢɤ ɚɥɚɪ ԣԥɪɤɚɣɫɵ ԛɡ ɱɨɪɵɧɵԙ ɛɟɪԥɪ
ɹɤɥɵɤɚɪɚɲɵɧɜɚɤɵɬɜɚɤɵɬɫɵɣɧɮɵɣɹɤɢɫɭɛɴɟɤɬɢɜɬɚɪɚɮɱɵɥɵɤɣɨɝɵɧɬɵɫɵɧɱɚɝɵɥɞɵɪɝɚɧɧɚɪ
ɧɱɵ ɟɥɥɚɪɞɚ ɬɟɨɪɢɹɝԥ ɤɚɪɚɝɚɧɞɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚɱɵɥɵɤ ԧɫɬɟɧɥɟɤ ɢɬԥ  ɧɱɵ ɟɥɥɚɪɞɚ ɮԥɧɧɢ ɬɟɨɪɢɹ ԣԥɦ
ɦɟɬɨɞɥɚɪɧɢɝɟɡɟɧɞԥɬɢɤɲɟɪԛɲɚɪɬɥɚɪɵɬɭɝɚɧԤɥɛԥɬɬԥɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹɦԥɫɶԥɥԥɫɟɮԥɧɬɟɯɧɢɤɚɧɵԙɷɲɟɝɟɧԥ
ɬԛɝɟɥɍɥɦԥɤɬԥɩɷɲɱԥɧɥɟɝɟɛɟɥԥɧɞԥɬɭɪɵɞɚɧɬɭɪɵɛԥɣɥԥɧɝԥɧɒɭԙɚɤԛɪԥɛԛɝɟɧɝɟɤԧɧɞԥɞԥɬɟɪɦɢɧɧɚɪɤɢԙ
ԓԥɦԥɝɚɬɶɱɟɥɟɤɧɟԙɢɝɴɬɢɛɚɪɵɧԓԥɥɟɩɢɬԥ
ɋԛɡɶɹɫɚɥɵɲɵɫɭɥɥɚɪɵ
ɋԛɡɶɹɫɚɥɵɲɵɫɭɥɵ±ɧɢɧɞɢɞԥɛɭɥɫɚɬɟɥɧɟԙɦɚɬɟɪɢɚɥɶɛɟɪԥɦɥɟɤɥԥɪɟɧɧԥɧɚɥɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚɫԛɡɶɹɫɚɥɵɲ
ɦԧɧԥɫԥɛԥɬɥԥɪɟɯɚɫɢɥɢɬɟɩɹԙɚɫԛɡɥԥɪɹɫɚɭɚɥɵɦɵɦɟɬɨɞɵɌɚɬɚɪɬɟɥɛɟɥɟɦɟɧɞԥɫԛɡɶɹɫɚɥɵɲɯɚɤɵɧɞɚɛɢɤԛɤ
